



Y A P R A K  D Ö K Ü M *
Vecdi BÜRÜN
Rahatsızlığım ve bu yüzden tedavi için Londra’ya git­
tiğini kısa zaman önce öğrendiğimiz Reşat Nuri de, 
son yılın, edebiyatımızın gerçek kayıpları sayabilece­
ğimiz Midhat Cemallerin, Hakkı Tankların ve Cahit. 
Sıtkılann arasındaki yerini aldı.
Reşat Nuri, Türk romanınm dikkate değer sima­
larından biridir. Onun hususiyeti, mümkün olduğu 
kadar fazla okuyucu topluluğunu, imzalarını taşıyan sahifelere bağlamak 
için alabildiğine aşağılaşmağı ve edebiyat için girilmesi yasak bölgelere 
dalmayı göze alanlar da dahil, eserlerinin etrafında değil kalabalıkları, 
birbiri ardınca nesilleri toplayabilen seçkin kalem adamlarının arasmda 
gelmesidir.
Bu, dikkatle İncelenmeğe değer bir hadisedir. Zira, Reşat Nuri, «Yap­
rak Dökümü» bir dereceye kadar istisna edilirse, topluluk ve ona ait me­
selelerle ilgilenmemiştir. İnsanları ve hadiseleri sınırları ve nefesi olduk­
ça daraltılmış bir romantizmin ışığmdajpe hislerinin tek insanda, yahut 
birkaç insanda olmuş bitmişlik hali içinde çatışmalariyle ele almıştır.
Hatta, o kadar az sosyaldir ve o kadar çok ferde dönüktür ki, üç beş 
yüz sayfalık romanlarını okuyup bitirdikten sonra, koskoca bir vak’amn 
temsilciliğini, hafızamızda, kahramanlardan sadece biri omuzlarına yüklJn- 
mek zorunda kalır. Fakat bu bir tek kahramanda, cemiyetin birçok insan­
ları, nesiller halinde ya kendilerini, yahut hayran oldukları insanı şakalaş­
mış, bütün cürufundan temizlenmiş bulurlar. Hemen bütün romanlafı ri­
yazi bir netice halinde bu kaderi yaşamışlardır.
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de içerisine almağa muvaffak olan Komünist Partisi Fransada kurulmuştu. 
Paris, böylelikle Kremlin’e kafa tutar olmuştu. Bu hâdiselerin cereyanın­
dan kısa bir zaman evvel, Kremlin bu kafa tutan entellektüelleri «sağa» 
kaymakla itham ederek partiden uzaklaştırma cesaretini göstermişti. Ge­
çen yaz cereyan eden 14. kongrede alınan bu karar kendilerini kamufle 
etmeye cesaret eden bir takım entellektüel arasında hakikî tepkisini yap­
mıştı.’ küskünlerin adedi artmış, Moskova’ya cephe alanlar çoğunluğu teş­
kil"* eder olmuştu. Hislerini açıklamayanlar arasından seçilen Macar asıllı 
Tristan Tzara, Ekim başında Macaristan’a gitmeğe karar verdi. Tzara Peş- 
te’yi dolaşıp entelektüellerle konuşma fırsatını elde edince işlerin orada 
da karmakarışık bir cereyan takip ettiğini görmekte gecikmedi. Komünist 
Partisinin şefi Rackozi, Stalinci olarak vasıflandırılıyor, partide daha radi­
kal bir şekil temennisi en önemü yeri işgal ediyordu. Tristan kendini bü­
yük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.
1789 yılında kardeşlik, müsavat ve hürriyet fikri parlak bir istikbal 
olarak ele alınmış olduğu halde Fransa’da bu fikrin bu gün yalnız iskele­
tini bekliyenler mevcut iken, Macaristan’da bunu dahi bulamamıştı. Pa­
ris’e dönen Tzara, Komünist Partisinin kuvvetli elemanlarından Louis Ara- 
gon’a düştüğü bu paniğin içerisinden en belirli örnekleri vererek derdi­
ni anlatmaktan kendini alamadı.
Figaro gazetesi bu fırsatı da kaçırmadı. Tzara’dan sızan haberleri 
«Halk gazetesinden Macaristan hadiselerini takip edebilirsiniz» diyerek 
Macaristan’da dört gün sonra başlıyacak ihtilâlin tehlike çanını çalmakta 
gecikmedi. Bu ayaklanma hadisesi ise Komünistleri destekliyen gazetelerin 
havadisleri arasında «Faşizm’in ayaklanması» ibaresiyle belirtiliyordu.
(Alman Basını)
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